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Vent’anni de “L’Idomeneo” (1998-2018) 
Paolo Vincenti* 
Abstract. List of the”L’Idomeneo” indexes from 1998 to 2018. 
Riassunto. Elenco degli indici de “L’Idomeneo” dal 1998 al 2018. 
Nell’elenco degli Indici de “L’Idomeneo”, dal 1998 al 2018, si è fatto ricorso a tre 
diverse classificazioni. La prima, quella più tradizionale e di facile lettura, segue 
l’ordine cronologico di uscita dei numeri della rivista. La seconda è l’elenco degli 
autori in ordine alfabetico. La terza è la suddivisione per argomento. Per quest’ultima, 
si è seguito il codice internazionale di classificazione DEWEI. Questo codice prevede 
dieci classi fondamentali, ogni classe è suddivisa in dieci divisioni, ciascuna delle quali 
ripartita in dieci sezioni. 
La prima classe è: GENERALITÀ (0-99), divisa in: 010 Bibliografia - 020 
Biblioteconomia e scienza dell’informazione - 030 Enciclopedie - 040 Pubblicazioni 
Miscellanee - 050 Periodici Generali - 060 Accademie e Istituti culturali Fondazioni 
Congressi - 070 Giornalismo, editoria, giornali - 080 Poligrafia miscellanee generali - 
090 Manoscritti e libri rari); 
la seconda classe è: FILOSOFIA E PSICOLOGIA (100-199), per la quale non 
abbiamo trovato riscontri;  
la terza classe è: RELIGIONE (200-299), divisa nelle seguenti sezioni: 210 
Religione naturale - 220 Bibbia - 230 Teologia cristiana, teologia dottrinale cristiana - 
240 Teologia morale e devozionale cristiana - 250 Chiesa cristiana e comunità. Ordini 
religiosi cristiani - 260 Teologia cristiana sociale ed ecclesiastica - 270 Storia e 
geografia della chiesa cristiana organizzata - 280 Confessioni e sette della Chiesa 
cristiana - 290 Altre religioni e religione comparata;  
la quarta classe è: SCIENZE SOCIALI (300-399), suddivisa in: 300 Opere di 
carattere generale e Sociologia - 310 Statistica - 320 Scienze politiche - 330 Scienze 
economiche - 340 Diritto - 350 Amministrazione pubblica e scienze militari - 360 Assistenza 
sociale, sicurezza sociale -370 Educazione - 380 Commercio, comunicazioni, trasporti 
- 390 Usi e costumi, etichetta, folclore;  
la quinta è: LINGUISTICA (400-499), suddivisa in:  410 Linguistica - 420 Lingue 
inglese e anglosassone - 430 Lingue germaniche. Tedesco - 440 Lingue romanze. Francese - 
450 Lingue italiana, rumena e affini - 460 Lingue spagnola e portoghese - 470 Lingue 
italiche. Latino - 480 Lingue elleniche. Greco classico - 490 Altre lingue;  
la sesta classe è: SCIENZE PURE (500-599), che comprende: 510 Matematica - 






550 Scienze della terra e di altri mondi - 560 Paleontologia. Paleozoologia - 
570 Scienze della vita - 580 Scienze botaniche - 590 Scienze zoologiche);  
la settima è: TECNOLOGIA E SCIENZE APPLICATE (600-699), che comprende: 
610 Medicina e salute - 620 Ingegneria e attività affini - 630 Agricoltura e tecniche 
connesse - 640 Gestione della casa e della  famiglia - 650 Direzione aziendale e servizi 
ausiliari - 660 Tecnologie chimiche e affini - 670 Manifatture - 680 Manifattura di 
prodotti per usi specifici - 690 Edilizia:  
l’ottava è: ARTI (700-799), divisa in: 710 Urbanistica e arte del paesaggio - 
720 Architettura - 730 Arti plastiche, scultura - 740 Disegno, arti decorative e arti 
minori - 750 Pittura e pitture - 760 Arti grafiche, tecniche di impressione e stampe - 
770 Fotografia - 780 Musica - 790 Arti ricreative e dello spettacolo;  
la nona, LETTERATURA (800-899), che comprende: 810 Letteratura americana in 
lingua inglese - 820 Letteratura in lingua inglese e anglosassone - 830 Letterature nelle 
lingue germaniche. Letteratura tedesca - 840 Letterature nelle lingue romanze. Letteratura 
francese - 850 Letterature in lingua italiana, rumena e affini - 860 Letterature in 
lingua spagnola e portoghese - 870 Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina - 
880 Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica - 890 Letterature in 
altre lingue;  
infine la decima è: GEOGRAFIA E STORIA (900-999), con: 910 Geografia 
generale, viaggi - 920 Biografie generali, genealogia, araldica - 930 Storia generale 
del mondo antico - 940 Storia generale dell'Europa - 950 Storia generale dell'Asia - 
960 Storia generale dell'Africa - 970 Storia dell'America settentrionale - 980 Storia 
generale dell'America meridionale - 990 Storia generale di altre parti del mondo e di 
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     » 343 
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     » 351 
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     » 1 
GAETANO SABATINI, Riforme economiche e realtà salentina nel 
1799 
     » 25 
GIUSEPPE POLI, L'utopia sconfitta: fermenti giacobini e 
insorgenza popolare nel Regno di Napoli alla fine del 
Settecento  
     » 35 
MARIO SPEDICATO, Chiesa e rivoluzione del Salento: Vescovi e 
clero nel 1799 
     » 65 
FRANCESCO DANDOLO, Risvolti della rivoluzione giacobina nel 
lungo periodo: i patrimoni degli ordini religiosi in Terra 
d'Otranto  
     » 87 
ENNIO DE SIMONE, Fermenti culturali e fervori politici negli 
uomini di scienza salentini fra Sette e Ottocento   
     » 105 
MARIA ANTONIETTA EPIFANI, Le feste della rivoluzione: 
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     » 111 
PAOLO AGOSTINO VETRUGNO, Testimonianze pittoriche 
salentine attorno alla rivoluzione del '99    
     » 131 
SALVATORE BARBAGALLO, L'insorgenza popolare: Gallipoli e 
il 1799 
     » 151 
VITTORIO ZACCHINO, Rimeria encomiastica e preconi 
filoborbonici nel Salento del 1799. Il ruolo dell'Arcadia Reale 
durante le insorgenze e le commemorazioni postrivoluzionarie  
     » 171 
ROSARIO JURLARO, Le "finte altezze" la controrivoluzione nel 
Salento e il Diario di Vincenzo Durante. 
     » 189 
LORENZO CARLINO, Un Sindaco tra Rivoluzione e 
Controriforma 






GIUSEPPE BOCCIA, Mons. Filippo Lopez y Royo nella 
rivoluzione napoletana del '99 
     » 205 
VINCENZO LIGORI, Cutrofiano 1799: un arciprete guida "prove 
tecniche" di borghesia  
     » 221 
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MARIO SPEDICATO, Prefazione  Pag. 7 
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ALBAROSA MACRÌ TRONCI, L'attività di Mario Marti. Critico e 
filologo tra nazione e Salento 
     » 11 
ENNIO DE SIMONE, Un'inedita corrispondenza tra Cosimo 
Moschettini e Albrecht von Haller 
     » 37 
STEFANIA DABBICCO, Il Salento di fine Settecento negli scritti 
dei viaggiatori stranieri 
     » 43 
GINO LEONARDO DI MITRI, Il vero autore del commentario 
scientifico alle «Delizie tarantine» 
     » 69 
PIETRO MANCA, L'istruzione pubblica a Carmiano nel ventennio 
post-unitario (1859-1888) 
     » 91 
MICHELE MAINARDI, Per una geografia del sale in Terra 
d'Otranto. La salina di Avetrana 
     » 115 
ELSA MARTINELLI, Il ritrovato organo di Santa Croce: una 
pagina di storia organaria fra centro e periferia 
     » 149 
SALVATORE MUCI, Pellegrinaggi e testimonianze giubilari nel 
Salento tra Medio Evo ed Età Moderna 
     » 169 
DINO LEVANTE - GIANFRANCO SCRIMIERI, Bibliografia 
Salentina 
     » 193 
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PASQUALE CORSI, L'Episcopato di Otranto nel corso del Medioevo, 
Cenni storici e prospettive di ricerca 
     » 9 
MICHELE MAINARDI - IVANA QUARANTA, Documenti per la storia del 
territorio di Avetrana 
     » 21 
DANTE BLAGHO, Locale e globale. Una proposta didattica. La 
cultura salentina nel mondo 
     » 63 
ELSA MARTINELLI - A. TITO SCHIPA, "... per l'arte sua divina"      » 73 
ANTONIO EDUARDO FOSCARINI, Gioacchino Stampacchia. Note bio-
bibliografiche 
     » 93 
MICHELE MAINARDI, Appunti sulle bonifiche melendugnesi      » 117 
LORENZO CARLINO, L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) 
nella provincia di Lecce 
     » 125 
LUCIA ANTONAZZO, Piste ciclabili: un'occasione di sviluppo 
sostenibile del territorio di Carpignano Salentino 
     » 141 
DINO LEVANTE, Curiosità epigrafiche nell'araldica municipale delle 
province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Matera 
     » 159 
SALVATORE P. POLITO, Scultura cartacea: tecniche e applicazioni in 
area salentina 
     » 171 
SALVATORE MUCI, Un'identità in progresso: Porto Cesareo nel XVIII 
secolo 
     » 191 
GIGI PASANISI, Alle origini dell’emancipazione comunitaria: 
l'esercizio della giurisdizione feudale nel porto di Cesarea 
     » 201 
MICHELE MAINARDI, Il Convento e la Chiesa S. Francesco in Lequile 
(recensione) 
     » 213 
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DANIELA COLIZZI, I Messapi nel basso Salento: fonti letterarie ed 
archeologiche 
     » 9 
MARIA DONATA BLEVE, Un parente e condiscepolo soletano di 
Giorgio Baglivi: il medico Diego Carrozzini 
     » 39 
SALVATORE MUCI, Commercio marittimo e attività peschereccia 
nella città di Gallipoli tra Medioevo ed Età Moderna 
     » 51 
ANTONIO CHIONNA, Il casale di San Vito degli Schiavi all'epoca della 
prima e seconda redazione dello Status Animarum (1632-1636) 
     » 63 
ERNESTO MARINÒ, Ipotesi sull'attribuzione del manoscritto relativo 
alla Storia di Sanvito del 1768 
     » 83 
MILENA LOIACONO, Aggiunte al pittore Serafino Elmo      » 119 
ANTONELLA PRIGIONIERI, Sviluppo e crisi della proprietà 
ecclesiastica: il patrimonio delle benedettine di Lecce nella seconda 
metà del '700 
     » 135 
GIANPAOLO CASSESE, Il santo e il brigante. Francesco de Geronimo 
e Ciro Annicchiarico, due biografie in parallelo 
     » 159 
ARCANGELO ROSSI - LIVIO RUGGIERO - ENNIO DE SIMONE, Due 
contributi leccesi allo sviluppo della pila elettrica: la pila a 
diaframma regolatore di Giuseppe Candido e le pile al ferro e al 
piombo di Giuseppe Eugenio Balsamo 
     » 171 
VALERIA CANANA, Esposti e Balie. Percorsi di vita nella Martano di 
fine '800 e primo '900 
     » 179 
LORENZO CARLINO, L'Istituto Provinciale di Assistenza all'Infanzia 
(IPAI) di Lecce tra cronaca e storia (1953-98) 
     » 203 
DOMENICO COSTANTINI, L'apicoltura tradizionale a Corigliano 
d'Otranto 
     » 215 





DANILA GIUSY DE VERGORI, La reinvenzione del presepe come 
patrimonio culturale 
     » 237 
Recensioni      » 257 
DINO LEVANTE - GIANFRANCO SCRIMIERI, Bibliografia Salentina       » 261 
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     » 10 
ORONZO MAZZOTTA, Fra Giuseppe Desa da Copertino. Un povero 
santo della sua terra 
     » 11 
PAOLA NESTOLA, La Santità al Femminile: San Giuseppe da 
Copertino tra culto popolare e culto elitario 
     » 27 
MARIA ANTONIETTA EPIFANI, S. Giuseppe da Copertino: il "folle di 
Dio" 
     » 43 
ANTONIO MANGIONE, Biobibliografia di Francesco Curci      » 57 
ANTONIO LUCIO GIANNONE, Vittorio Pagano: l'intellettuale e il 
poeta 
     » 71 
GIUSEPPE CARAMUSCIO, Virtuosi e operosi. Modelli educativi e 
pratiche didattiche nella scuola salentina tra Ottocento e Novecento 
     » 81 
ANTONELLA PRIGIONIERI, "Chi non può cibarsi di una si nutra con 
l'altra". I regimi alimentari delle benedettine di Lecce nella 
congiuntura di fine Settecento 
     » 129 
ANNA MARIA MARCUCCI, Fonti per la storia delle tradizioni 
popolari di Terra d'Otranto in età moderna. Gli atti matrimoniali di 
Avetrana 
     » 147 
SALVATORE MUCI, Note sul contrabbando sulle coste ioniche-
salentine in età moderna (secc. XVII-XIX) 
     »
  
179 






Carboneria e del brigantaggio in Terra d'Otranto nel primo 
Ottocento: le Memoirs di un autore anonimo 
ROSAMARIA DELL’ERBA, Episodi del collezionismo in Terra 
d'Otranto: la collezione Galluccio-Mezio 
     » 199 
DANTE BLAGHO, Il Salento come identità culturale. Per un dibattito 
sulla cultura regionale salentina 
     » 231 
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DANIELA SARACENO, La "Celeste Verdura”. Un caso di visionarismo 
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LAURA ERRICO, Donne salentine ed emigrazione. Resistenza al 
ritorno 
     » 181 
TONIA FAVALE, Essere e sentirsi madri. Maternità e affido nel 
Salento 
     » 195 
ILENIA PETRELLI, Gravidanza e parto nella tradizione popolare del 
"Salento" 
     » 209 
ANNA MARIA RIZZO, Impresa al femminile. Percorsi di identità 
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     » 229 
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     » 41 
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1876) 
     » 177 
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Surbo prima e dopo l'eversione 
     » 225 
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     » 277 
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     » 317 
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MARIO SPEDICATO, Un'istituzione culturale al servizio del territorio. 
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DE GROSSI MAZZORIN, JACOPO: (con ILARIA EPIFANI), Introduzione e diffusione in 
Italia di animali esotici dal Nuovo Mondo: il caso del tacchino (Meleagris 
gallopavo L.), XX • 2015, pp. 55-70;  
DE SIMONE, ENNIO: (con ARCANGELO ROSSI - LIVIO RUGGIERO), L’indagine 
naturalistica nel De situ Japygiae. Considerazioni epistemologiche, XXIII • 2017, 
pp. 153-168; 
DENITTO, FRANCESCO: (con CRISTIANO ALFONSO - RITA AURIEMMA - GENUARIO 
BELMONTE - ANNA MARIA MIGLIETTA - MARCELLO EMILIO POSI), Biologia 
marina e archeologia subacquea. Per un’idea di acquario a Nardò (Le), XIII • 
2011, pp. 61-70; 
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Italia di animali esotici dal Nuovo Mondo: il caso del tacchino (Meleagris 
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IPPOLITO, FABIO: (con RITA ACCOGLI - SILVANO MARCHIORI), Orto Botanico di 
Lecce: ieri, oggi, domani, XIII • 2011, pp. 19-24; 
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italiani del metodo jenneriano Onofrio Scassi e Luigi Sacco. L’influenza 
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leccesi allo sviluppo della pila elettrica: la pila a diaframma regolatore di 
Giuseppe Candido e le pile al ferro e al piombo di Giuseppe Eugenio Balsamo, V • 
2003, pp. 171-178; La diffusione dell’inoculazione vaccinica in Terra d’Otranto 
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vaccinica, XVII • 2014, pp. 211-220; Galateo medico, XXIII • 2017, pp. 11-32; 





LICATA, MARTA: (con GIUSEPPE ARMOCIDA – MARIANO MARTINI), I pionieri 
italiani del metodo jenneriano Onofrio Scassi e Luigi Sacco. L’influenza 
dell’Omelia del Vescovo di Goldstat nelle campagne di vaccinazione antivaiolosa 
nel Meridione d'Italia, XVII • 2014, pp. 175-186; 
MARTINI, MARIANO: (con GIUSEPPE ARMOCIDA – MARTA LICATA), I pionieri 
italiani del metodo jenneriano Onofrio Scassi e Luigi Sacco. L’influenza 
dell’Omelia del Vescovo di Goldstat nelle campagne di vaccinazione antivaiolosa 
nel Meridione d'Italia, XVII • 2014, pp. 175-186;  
 
MERLI, LUCIANO: (con RICCARDO MERLI), Antonio Miglietta e Gennaro Galbiati: 
una lunga disputa tra due medici napoletani, XVII • 2014, pp. 141-152;  
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ARFINI, MARIA TERESA: Il “Reise-Album, 1839-1840” di Fanny e Wilhelm Hensel, 






BRINDISINO, MARIA GIOVANNA: “Pensieri amorosi” in Terra d’Otranto di un 
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1998, pp. 397-424; Palcoscenico verdiano: repertorio in Terra d’Otranto tra 
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2016, pp. 7-20;  
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marzo 2015), XVIII • 2014, pp. 235-242; 
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organaria fra centro e periferia, III • 2000, pp. 149-168; A Tito Schipa "... per 
l'arte sua divina", IV • 2002, pp. 73-82; “Verdi è universale”- sulla polemica 
intitolazione del Teatro Comunale di Brindisi, XVI • 2013, pp. 123-144; 
MARULLI, LOREDANA: Note di iconografia Josephina, XV • 2013, pp. 129-153;  





NOCCO, MARIA ANTONIA: Arti, apparati celebrativi e fonti per San Giuseppe da 
Copertino a Roma fra Sei e Settecento, XV • 2013, pp. 163-206; Dalle ‘Cene in 
Emmaus’ di Caravaggio alle ‘cose mangiative’ di Jacopo da Empoli. I nutrimenti 
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• 2016, pp. 229-245;  
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COLUCCIA, ROSARIO: Marti editore di testi antichi, X • 2008, pp. 173-176; 
Interventi, in MARIO SPEDICATO – MARCO LEONE (a cura di), Una vita per la 
letteratura. A Mario Marti. Colleghi e amici per i suoi cento anni, Quaderni de 
L’Idomeneo 22, Lecce, Edizioni Grifo, 2014, pp.  454, XVII • 2014, pp. 239-248; 
CONSOLI, MARIA ELVIRA: Classicità dei principi di Antonio Galateo nel De 
educatione, XXIII • 2017, pp. 43-66;  
D’ASTORE, FABIO: Interventi, in GINO PISANÒ, Studi di Italianistica fra Salento 
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2014, pp. 280-293; La ‘funzione’ Galateo tra Sei e Ottocento, XXIII • 2017, pp. 
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Crudo, XXIII • 2017, pp. 300-301;  
DE SIMONE, ENNIO: L'ambiente leccese e i corrispondenti salentini nell'Epistolario 
di Giorgio Baglivi, I • 1998, pp-95-120; Un'inedita corrispondenza tra Cosimo 
Moschettini e Albrecht von Haller, III • 2000, pp. 37-42;  
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«Delizie tarantine», III • 2000, pp. 69-90; 
DOLFI, ANNA: Ricordo di Donato Valli, XXV • 2018, pp. 261-273; 
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FILIERI, EMILIO: Poeti dialettali salentini: Erminio Giulio Caputo e Francesco 
Morelli, XIX • 2015, pp. 267-290; Per una chiesa ‘democratica’. La proposta di 
C.A. Pilati (1733-1802), fra Riforma d’Italia e satira libertina, XXIV • 2017, pp. 
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GIANNONE, ANTONIO LUCIO: Vittorio Pagano: l'intellettuale e il poeta, VI • 2004, 
pp. 71-80; Nel "sud del Sud": il Salento di Vittorio Bodini e Carmelo Bene, IX • 
2007, pp. 149-154; Mario Marti e il Novecento, XI • 2009, pp. 79-86; Interventi: 
MARIO SPEDICATO – MARCO LEONE (a cura di), Una vita per la letteratura. A 
Mario Marti. Colleghi e amici per i suoi cento anni, Quaderni de L’Idomeneo 22, 
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GIULIANI, FRANCESCO: Cesare Brandi lettore del Galateo: un incontro nel nome 
dell’umanesimo, XXIII • 2017, pp. 231-244;  
GRAVILI, MANUEL: Una citazione di Gino Pisanò, XXIII • 2017, pp. 296-299;  
LAPORTA, ALESSANDRO: Il brigante Tallarico nel ricordo di Sigismondo 
Castromediano, XII • 2010, pp. 67-74; San Giuseppe da Copertino letto da Bodini, 
XV • 2013, pp. 123-128; Un’opera sicuramente non galateana: L’Elogio di 
Giannozzo Manetti, XXIII • 2017, pp. 275-284; 
LEONE, MARCO: La scrittura narrativa di Mario Marti, tra impegno critico e 
rievocazione memorialistica, X • 2008, pp. 159-166; L’idea di unità nazionale 
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e origini della cultura letteraria in Terra d’Otranto, XIV • 2012, pp. 27-32; 
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IOANNONI FIORE, ANNAMARIA: La figlia di Iorio di Gabriele D'Annunzio e 
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MONTONATO, LUIGI: L’Eremita, l’uomo del Galateo, XXIII • 2017, pp. 107-124; 
Presenze luterane in Giulio Cesare Vanini, XXIV • 2017, pp. 225-238;  
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